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La biblioteca de la Fundación García Lorca, de nuevo en CIRBIC 
Tras la implantación del ALEPH 500 en el año 2000, la Biblioteca de la Fundación Federico 
García Lorca quedó temporalmente desvinculada del Catálogo Colectivo CIRBIC debido a la 
incompatibilidad de nuestro ordenador MAC con el nuevo sistema. No obstante, en una reunión 
celebrada en febrero de este año entre la Fundación y la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas del CSIC, se analizó la situación y se expuso nuestro interés por seguir como 
biblioteca asociada a esta red. Por mediación de Agnès Ponsati y Piedad Baranda, pudimos 
reincorporarnos de inmediato a CIRBIC contando con la cesión provisional de un PC 
compatible y realizando una sesión de formación para familiarizarnos con este programa. 
Durante este tiempo hemos facilitado a los usuarios la consulta de los catálogos impresos 
hasta el año 2000 proporcionados por la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, junto con unos 
listados complementarios que hemos ido elaborando en formato de texto Word, siguiendo las 
reglas de catalogación, y actualizados cada seis meses. Afortunadamente, el gran número de 
obras que ingresaron a raíz del Primer Centenario de García Lorca en 1998 estaban ya 
incluidas en la versión impresa de nuestro catálogo que figuraba en CIRBIC hasta el 2000. 
Hemos iniciado ya la catalogación de las casi 800 obras que han ingresado en la Biblioteca de 
la Fundación García Lorca durante estos últimos años. 
Para la Biblioteca de la Fundación García Lorca, especializada en la obra y vida de este poeta 
universal de la literatura española y que cuenta con unos 4.000 volúmenes entre monografías, 
artículos y ediciones, esta reincorporación a la red del CSIC representa sin duda una gran 
ventaja, pues permite ofrecer a un mayor número de investigadores el acceso a la información 
sobre nuestros fondos y colaborar con la valiosa tarea científica que presta el catálogo 
colectivo CIRBIC. 
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